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Conferences and Exhibitions
The exhibition Poland on Historic 
could be seen at 
Zagreb from 4th May to 17th May 2010. 
head of the Map Collection of The 
organized b
Zagreb and the Embassy of the Repub
lic of Poland in Zagreb. State Geodetic 
Authority of the Republic of Croatia and 
partners.
Polish Cartography and Thematic Maps 
and Maps for the Blind.
Ambassador of the Republic of Poland to 
Croatia. 
authors Barbara Przyluska and Davorin 
-
turies
historical changes of Polish borders in 
formed one of the largest countries in 
dence after the partition of Poland in the 
second half of the 18th century. Poland 
after 1945. The most prominent exhibits 
Plans and 
brary in Gdansk. Of special value is the 
Visitors could see about 20 con
temporary original thematic and general 
.
 attracted many 
such as the Tactile School World Map in 
World and Plan of Poznan. 
Mrs. Barbara Przyluska visited the 




Poljske akademije znanosti u Gdanjsku. 
Veleposlanstvo Republike Poljske u Za
macijske znanosti i Hrvatska komora 
vorio veleposlanik Republike Poljske u 
U sklopu teme 
35 reprodukcija starih karata Poljske i 
25 eksponata suvremenih tiskanih kara
u 11 etapa. Odabirom eksponata mogu 
se zorno pratiti promjene granica od 
tpunoga gubitka neovisnosti u drugoj po
 
plan Katovica iz 1898. itd.
Unutar teme -
 moglo se vi
djeti dvadesetak novih izvornih karata 
mografskih itd.
Posebnu pozornost privukla je tema 
drvoreznu kartu Poljskog kraljevstva S. 
kartu Poljske u 60 sekcija iz 1839. itd.
U sklopu teme Planovi i vedute starih 
reprodukcija planova poljskih gradove. 
Poljske akademije znanosti u Gdan
ka iz Braun Hogenbergova djela Civita-
grada Poznanja.
dom posjeta Zbirci zemljopisnih karata i 
u Zagrebu darovala primjerak faksimil
nog pretiska iz 2008. godine portulansk
og atlasa Antonia Milla iz 1583. u izdanju 
